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Office Set Of Police Pamong District public service Town Semarang which initialy occupy 
echelon 3 have experienced of change become Set Of Police Pamong District public 
service Town Semarang become echelon 2. problems faced   limitation of is amount of 
personnel still 305 people if compared to the amount of semarang town amounting to 1, 4 
million people, hence still required  personnel counted 571 people, so that have an in with 
operation of perda enforcer and discipline felt  not yet is optimal. Organizational change 
meant organization to more flexible and adaptif in attitude various change that happened 
and also can society aspiration responsive. change  Attitude will positively and also 
negative by   officer. Cultural of organization which kondusif will ever can society 
aspiration faster will become separate strength to increase organizational and also 
individual performance. problems  raised Research how Satpol PP officer performance 
can be improved or become betterly". 
 used  Sampling method  sampling random simple, from 305 responder which consist of 
woman and men, various education storey;level and faction selected by 100 people as 
sampel. Before data analysis, instrument tested beforehand and assumption going into 
effect have to fulfill. used  Analysis technique  equation modelling of structural ( SEM )  
 Organizational Change have an effect on positive and significan to Satisfaction Work 
officer , Cultural of Organization have an effect on positive and signifikan to satisfaction  , 
satisfaction have an effect on positive and significan to officer performance, 
Organizational change have an effect on positive and significan to officer performance, 
Cultural  organization have an effect on positive and significan to officer performance  
 cultural and Organizational change  organization which  raised in this research Result of 
which  is both  the variable  is true give positive influence  at  satisfaction influence work 
to make-up of officer performance. Result of which is got in the reality  is true with 
satisfaction of    hence will improve company performance  
Pursuant to result of research, organizational change give larger ones influence than 
organizational culture to satisfaction , while organizational culture give larger ones 
influence than organizational change to officer performance 
 

















Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang semula menduduki 
eselon 3 telah mengalami perubahan menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Semarang menjadi eselon 2. permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan 
jumlah personil masih 305 orang jika dibandingkan jumlah penduduk Kota 
semarang yang berjumlah 1, 4 juta orang, maka masih dibutuhkan personil 
sebanyak 571 orang, sehingga berpengaruh pada pengendalian penegakkan perda 
dan disiplin dirasakan belum optimal. Perubahan organisasi dimaksudkan agar 
organisasi lebih fleksibel dan adaptif dalam mensikapi berbagai perubahan yang 
terjadi serta mampu merespon aspirasi masyarakat. Perubahan akan disikapi 
dengan positif maupun negatif oleh para pegawai. Budaya organisasi yang  
kondusif akan senantiasa mampu merespon aspirasi masyarakat dengan lebih 
cepat akan menjadi kekuatan tersendiri untuk meningkatkan kinerja individu 
maupun organisasi. Permasalahan penelitian yang diajukan adalah bagaimana 
kinerja pegawai Satpol PP dapat ditingkatkan atau menjadi lebih baik”. 
Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling, dari 305 
responden yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, berbagai golongan dan 
tingkat pendidikan dipilih 100 orang sebagai sampel. Sebelum analisis data, 
instrumen diuji terlebih dahulu dan asumsi-asumsi yang berlaku harus dipenuhi. 
Teknik analisis yang digunakan adalah  structural of modelling equation (SEM). 
 Perubahan Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan 
Kerja pegawai , Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja, Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja pegawai, Perubahan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja pegawai, Budaya    organisasi   berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai.   
Perubahan organisasi dan budaya organisasi yang diajukan dalam penelitian ini     
Hasil yang didapatkan adalah bahwa kedua variabel tersebut memang 
memberikan pengaruh positif pada kepuasan kerja.   
pengaruh kepuasan kerja terhadap peningkatan kinerja pegawai. Hasil yang 
didapatkan ternyata memang dengan kepuasan kerja yang baik maka akan 
meningkatkan kinerja perusahaan.  
Berdasarkan hasil penelitian, perubahan organisasi memberikan pengaruh yang 
lebih besar daripada budaya organisasi terhadap kepuasan kerja, sedangkan 
budaya organisasi memberikan pengaruh yang lebih besar daripada perubahan 
organisasi terhadap kinerja pegawai 
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